















































































































年 小麦 水稲 綿花 搾油作物 糖料作物 茶葉 果実
１９５２ １８１３ ６８４３ １０６．５ ３８５．６ ７５９．５ ８．２ ２４４．３
１９５３ １８２８ ７１２７ １１７．５ ４１９．３ ７７１．４ ８．５ ２５５．０
１９５４ ２３３４ ７１８５ １３０．４ ４１９．６ ９５８．１ ９．２ ２９６．９
１９５５ ２２９７ ７８０３ １４４．７ ４３０．５ ９７０．６ １０．８ ２９７．８
１９５６ ２４８０ ８２４８ １５１．８ ４４７．０ １０３０．１ １２．１ ３１０．２
１９５７ ２３６４ ８６７８ １６４．０ ４８２．７ １１８９．３ １１．２ ３２４．７





年 全国 農家 非農家
１９５２ １００．０ １００．０ １００．０
１９５３ １０７．７ １０３．１ １１５．０
１９５４ １０８．２ １０４．４ １１５．０
１９５５ １１５．１ １１３．４ １１７．９
１９５６ １２０．０ １１５．０ １２３．７
１９５７ １２２．９ １１７．０ １２６．３






















































































































































































































































Development Processes and Problems
of Agricultural Cooperative Organizations in China
WANG Jiaxi
OSHIMA Kazutsugu
In this paper, we examine the development process of agricultural
cooperative organizations in China. In rural China, Farmers’ Professional
Cooperative recently has become widespread and so important that its
development and role should be historically analyzed.
Development of Agricultural cooperative organization in China can be
divided into three processes; the first (1952-1978) stage is those of
Agricultural cooperatives and People’s communes, the second (around 1978-
2006) stage in which cooperative organizations have been established under
Agriculture acceptance system, the third (2006-2017) stage is that of
Farmers’ Professional Cooperative.
At the third stage, small-size farm houses found difficulties to keep
advanced agricultural technology to enter the market with expanding
market economy under a market-opening reform policy. Therefore, the
farmers and the government were expecting the Cooperative’s
development so as to cope with various problems actively. The law of
Farmers’ Professional Cooperative was approved in October 2006, enacted
since 2007 and become a new start of cooperative organization in rural
China.
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